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В работе [1] нами частично рассмотрено распространение постоянных солитонов в отрица-
тельных средах [2; 3]. В данном сообщении исследованы основные особенности свойств пере-
менных солитонов в таких средах.
Для краткости ограничимся случаем одномерных пространственных солитонов. При этом 











+ + β =
∂ ∂
Здесь 0k  – постоянная распространения среды; 0β  – параметр нелинейности. Полагая элек-
трическое поле 0 ,E A= ψ  
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Ищем решение этого уравнения в форме переменного гауссова пучка
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ψ = γ − γ − +  
   
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Здесь 20 ,xa = s  а штрих означает производную по z.
Сравнивая уравнения (3), (4) с аналогичными уравнениями обычных сред [5], заключаем, что 
функция g(z) имеет в данном случае противоположный знак. Это означает, что фазовый фронт 
солитона распространяется в отрицательных средах в направлении, противоположном направ-
лению распространения самого солитона, что характерно для любых импульсов в отрицатель-
ных средах.
Из уравнений (4), (5) получаем следующее уравнение относительно функции f, определяю-
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 ′ = − + aβ a    
(6)
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к сожалению, уравнение (6) это дифференциальное уравнение, которое не имеет решения 







−aβ  a 
 Это означает, что в отрицательных нелинейных средах возможно рас-
пространение пространственных переменных солитонов при условии, что и нелинейность тоже 
должна быть отрицательной, а именно 0.β
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PROPAGATION OF SOLITONS IN NEGATIVE MEDIA
Summary
Some properties of solitons in negative media are investigated. it is shown that a soliton is an oscillating momentum.
